

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定年年齢 1－－ーーー 一一’ 、










































































































































































































｛！）前掲「構造と機能J p. 40. 
12）前掲「構造と機能」 p.41. 
13）前掲「構造と機能Jp. 37. 
30 梓別寄稿
141前掲「梼造と機能」 p.41. 
151前掲「構造と機能Jp. 42. 
(6）前掲「構造と機能」 p.43. 
(7）前掲「構造と機能Jp. 50. 
(8）前掲「構造と機能Jp. 48. 
(9）藤田は書いているロ 「以下述べられている理論仮説は，調査に入る前に設定さ
れた理論仮説そのままではない。・・・われわれは，調査の進行につれて，理
論仮説をより正確にしてきた。そして，最終段階においては．調査の成果がこ
れにハネ返り，より充実し，したがって，調査結果の総論的な姿を呈している」L
前掲「構造と機能Jp. 16. 
編者注
故藤田先生の略歴・著作目録については，東京大学社会科学研究所紀要『社会科
学研究』｛藤田若雄教授還歴記念号｝第24巻第4号， 1973年刊を事照されたい。尚，
本学教授と主られて以後については以下の通り。
1973年4月 東京大学退官。本学教授。
1974年4月 本学大学院行政学研究科長。
1975年4月 本学大学院部長。
1977年1月2日逝去
